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El 24 de novembre de 2011 el Departament d'Antropologia Social i Cultural de la 
UAB i l'Institut Català d'Antropologia van organitzar un acte en memòria de Ramon 
Valdés del Toro. En aquest número hem volgut recollir les intervencions d'aquell 
homenatge, per sumar-nos a un sentir que es va constatar en tots els ponents: 
l'agraïment a un magnífic antropòleg, col·lega i professor.
Aquest número també és l'estrena de la nostra revista en una nova plataforma 
tecnològica: Open Journal System (OJS). Aquesta opció suposa una renovació, que 
ja  han  seguit  altres  publicacions  científiques  de  la  UAB,  i  que  contribueix  a  la 
sostenibilitat i a la millora dels processos d'avaluació, comunicació i edició. Esperem 
amb això facilitar  el treball dels/les autors/es i els/les col·laboradors/es que fan 
possible Perifèria.
No menys notable és la diversitat dels articles que presentem. Amb diferents focus 
temàtics  i  geogràfics,  en els  textos s'aprecia  el  repte  dels/de  les  autors/es per 
enquadrar  el  treball  etnogràfic  cap  als  desafiaments  actuals  de  les  nostres 
societats.  I  en  gran  manera,  també  el  repte  del/la  antropòleg/a  per  ubicar-se 
davant tant de situacions complexes com properes.
Així mateix, la nostra convicció compartida pel paper que pot i  té l'antropologia 
davant les demandes actuals de la nostra societat, ens condueix a la necessitat de 
reforçar  el  posicionament  de  la  nostra  professió.  És  per  això  que  ens  complau 
difondre el manifest de l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia, que 
es va crear amb el propòsit de millorar la visibilitat de la disciplina i potenciar les 
seves possibilitats de professionalització.
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El 24 de noviembre de 2011 el Departament d'Antropologia Social i Cultural de la 
UAB y el Institut Català d'Antropologia organizaron un acto en memoria de Ramón 
Valdés del Toro. En este número hemos querido recoger las intervenciones de aquel 
homenaje, para sumarnos a un sentir que se constató en todos los ponentes: el 
agradecimiento a un magnífico antropólogo, colega y profesor.
Este número también es el estreno de nuestra revista en una nueva plataforma 
tecnológica: Open Journal System (OJS). Esta opción supone una renovación, que 
ya han seguido otras publicaciones científicas de la UAB, y que contribuye a la 
sostenibilidad y a la mejora de los procesos de evaluación, comunicación y edición. 
Esperamos  con  ello  facilitar  el  trabajo  de  los/as  autores/as  y  los/as 
colaboradores/as que hacen posible Periferia.
No menos notable es la diversidad de los artículos que presentamos. Con diferentes 
focos temáticos y geográficos, en los textos se aprecia el reto de los/as autores/as 
por  encuadrar  el  trabajo  etnográfico  hacia  los  desafíos  actuales  de  nuestras 
sociedades. Y en gran medida, también el reto del/la antropólogo/a por ubicarse 
ante situaciones tan complejas, como cercanas.
Asimismo,  nuestra  convicción  compartida  por  el  papel  que  puede  y  tiene  la 
antropología ante las demandas actuales de nuestra sociedad, nos conduce a la 
necesidad de reforzar el posicionamiento de nuestra profesión. Es por ello que nos 
complace  difundir  el  manifiesto  de  la  Associació  Catalana  de  Professionals  de 
l'Antropologia, que se creó con el propósito de mejorar la visibilidad de la disciplina 
y potenciar sus posibilidades de profesionalización.
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On November 24, 2011 the Social and Cultural Anthropology Department of the 
UAB and the Catalan Institute  of  Anthropology organized  jointly  a  ceremony in 
memory of Ramon Valdes del Toro. In this issue we want to collect the tribute that 
interventions, to join the sense that was found in all speakers: gratitude to a great 
anthropologist, colleague and professor.
This number is also the premiere of our magazine in a new technology platform: 
Open  Journal  System  (OJS).  This  option  is  a  renovation,  which  has  followed 
scientific  publications  of  the  UAB,  and  contributes  to  the  sustainability  and 
improvement of assessment processes, communication and publishing.  We hope 
thereby to facilitate the work of the authors and collaborators as to make possible 
Periferia.
No less remarkable is the diversity of featured items. With different thematic and 
geographic focus, in the texts we can appreciate the challenge of the authors of 
framing ethnographic work to the current challenges of our societies. And to a large 
extent,  the  challenges  the  anthropologists  have  to  face  in  order  to  position 
themselves in front of either such complex situations as closest ones.
In addition,  our shared belief  about the role that  anthropology can play on the 
current demands of our society, leads to the need to strengthen the position of our 
profession. That is why we are pleased to disseminate the manifesto of the Catalan 
Association of Professionals of Anthropology, which was created in order to improve 
the visibility of the discipline and enhance their professional opportunities.
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